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В эпоху глобализации трудно себе представить 
хотя бы одну сферу человеческой жизнедеятель-
ности, которая бы не входила в проблемное поле 
глобальных исследований (global studies). Группа 
«global studies» – это направление исследований, 
в результате которых производится особая форма 
междисциплинарно-научного знания – глобаль-
ного знания, отображающего все глобальные 
процессы и системы, которые существуют и разви-
ваются на планете Земля в контексте общеплане-
тарной целостности и значимости . 
В 2013 году исполнилось 150 лет со дня рожде-
ния великого русского ученого В.И. Вернадского 
(1863–1945), заложившего основы глобальных ис-
следований в России. В ознаменование этой даты 
года, принятой по итогам очередного заседания 
Консорциума, состоявшегося на факультете гло-
бальных процессов 20–23 июня 2013 года. 
Необходимо отметить, что ряд мероприятий Кон-
гресса «Глобалистика-2013» входили в План ос-
новных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 150-летия со дня рождения В.И. 
Вернадского, разработанный в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 22 октября 
2012 г. № 1964-р (во исполнение пункта 2 Указа 
Президента РФ от 21 августа 2012 г. № 1206). 
К юбилею В.И. Вернадского Международная ас-
социация глобальных исследований учредила 
медаль «За вклад в глобальные исследования», 
которая станет одной из значимых и уважаемых 
 1 Ильин И.В. Глобалистика в контексте политических процессов. М., 2010. – С. 26.
факультет глобальных процессов МГУ имени М.В. 
Ломоносова с 23 по 25 октября стал организато-
ром III Международного научного конгресса «Гло-
балистика-2013». Конгресс получил официальную 
поддержку и проходил под эгидой международной 
организации ЮНЕСКО и Международного Кон-
сорциума глобальных исследований (секретариат 
– Калифорнийский университет, США) в соответ-
ствии с Московской Декларацией от 22 июня 2013 
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международных наград для исследовате-
лей глобальных процессов. На Конгрес-
се состоялась торжественная церемония 
награждения этой медалью ряда извест-
ных российских и зарубежных ученых. 
Первыми медалями были награждены 
члены-руководители программного ко-
митета Конгресса «Глобалистика-2013»: 
почетный президент Международной 
ассоциации, академик В.А. Садовничий 
и выдающийся ученый, последователь
В.И. Вернадского, недавно ушедший 
от нас, старейший член Ученого совета 
МГУ, академик Г.В. Добровольский.
в здании Президиума Российской академии наук 
(данное заседание состоялось 25 октября – в день 
Мировой науки по календарю ЮНЕСКО). На за-
ключительном заседании было принято решение 
о присуждении медали «За вклад в глобальные 
исследования» Генеральному Директору ЮНЕ-
СКО Ирине Боковой, директору Центра «Орфа-
ли» (США) Марку Юргенсмейеру, академику РЭА
Э.В. Гирусову, директору НИЦ «Курчатовский ин-
ститут», члену-корреспонденту РАН М.В. Коваль-
чуку и академику А.А. Дынкину. 
В работе Конгресса приняли участие более 700 уче-
ных и специалистов из 40 стран мира, представля-
ющих Европу, Азию, Северную и Южную Америки, 
Африку и Австралию. В программу Конгресса «Гло-
балистика-2013» вошли 7 секций, 3 симпозиума,
5 круглых столов, 2 видеоконференции, выставки
IT-достижений (проходили в течение всех дней рабо-
ты форума, на них были представлены последние на-
учно-технические достижения в сфере компьютерно-
го программирования и робототехники), панельные 
дискуссии, семинары и мастер-классы.
Конгресс завершил свою работу принятием Ито-
говой резолюции на заключительном заседании 
Участники Конгресса поддержали инициативу ФГП 
МГУ об образовании неформального клуба ученых 
– Московского клуба, продолжающего традиции та-
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ких известных экспертных центров, как Римский клуб. 
Кроме того, на итоговом заседании было принято 
решение о создании Международной Академии гло-
мит Международной Ассоциации глобальных иссле-
дований, который состоится в Москве на базе ФГП в 
конце мая 2014 года. 
Важнейшими соглашениями в рамках Конгресса 
стали: 
• Соглашение о сотрудничестве между ФГП МГУ 
имени М.В. Ломоносова и Международной Ас-
социацией «Big History» (на заключительном 
заседании Конгресса было принято решение о 
проведении ежегодной конференции данной ас-
социации в августе 2014 года в Сан-Франциско);
• Соглашение об открытии филиала кафедры 
ЮНЕСКО ФГП по изучению глобальных про-
блем в РАО. 
Специально к Конгрессу были подготовлены мате-
риалы, посвященные 150-летию В.И. Вернадского: 
сборник тезисов докладов Конгресса «Глобали-
стика-2013»; монография «Глобальные исследова-
ния и эволюционный подход» (авторы – И.В. Ильин, 
А.Д. Урсул). 
бальных исследований, которая объединит экспер-
тов-международников по всему миру, специализи-
рующихся в сфере изучения глобальных процессов. 
Участники Конгресса и представители международ-
ных ассоциаций были приглашены на Первый Сам-
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МГУ имени М.В. Ломоносова как мировой центр глобальных исследований
